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AU SUJET DE CE BULLETIN 
La Commission europeenne rassemble et publie de nombreuses infor-
mations sur Les prix a la consommation de L'energie dans Les Etats 
membres. Le but de ce bulletin est de rassembler dans un seul do-
cument et de la maniere la plus dense possible un resume des der-
nieres informations couvrant Les quatre secteurs energetiques. 
Un effort particulier a ete fait en selectionnant, parmi Les mul-
tiples donnees disponibles, Les informations Les plus significati-
ves de chaque secteur energetique et de chaque Etat membre. IL 
n'est toutefois pas possible dans un document si dense de refleter 
totalement La grande compLexite des structures des prix et des ta-
rifs, L'etendue des variations des prix entre Les regions a L'inte-
rieur des Etats membres, ou Les variations de prix provenant des 
volumes traites, des conditions d'approvisionnement ou des varia-
tions contractuelles. Une grande precaution est necessaire pour 
interpreter Les chiffres concernant l'energie utilisee a des fins 
industrieLLes, car, comme dans d'autres marches, Les prix publies 
ou Les tarifs ne correspondent pas toujours aux prix effectivement 
payes, particulierement pour Les gros acheteurs. Les prix indiques 
pour Les acheteurs industriels concernent des quantites moderees 
et ne sent pas necessairement representatifs des prix payes par 
L'industrie a forte consommation d'energie. 
Pour toutes ces raisons, ce bulletin doit etre plus considere 
comme un guide de La situation dans chacun des Etats membres pris 
individuelLement que pour effectuer des comparaisons entre eux. IL 
est recommande aux lecteurs qui souhaitent faire des comparaisons 
entre Les Etats membres de se reporter aux informations plus 
completes publiees par ailleurs par la Commission. 
~ 
~ 
Il s'agtt la d'un numero d'essai; un second numero d'essai donnant 
des informations jusqu'a Janvier 1983 est prevu pour publication 
en Mai 1983. Des publications semestrelles regulieres demarreront 
a l'automne 1983, suivant L'accueil du public aux numeros d'essai 
et La disponibilite des donnees. Les lecteurs qui souhaitent 
commenter Les numeros d'essai et faire des suggestions pour Les 
prochains numeros sent invites a ecrire a 
M. Rene Cap 
Commission des Communautes europeennes 
D.G. Energie - GUI 1/20 
Rue de la Loi 200 
1049 BRUXELLES 




ABOUT THIS BULLETIN 
The European Commission collects and publishes a wide range 
of data on consumer prices for energy in Member States. The 
purpose of this bulletin is to bring together, in one document 
and in as compact a manner as possible, a summary of up to date 
information covering all four energy sectors • 
Every effort has been made, in selecting from a much Larger body 
of data, to choose information that is representative of each 
energy sector and each Member State. It is not however possible 
in so compact a document to reflect adequately the full complexity 
of price and tariff structures, the extent of variation in prices 
between regions within Member State, or price variations that 
arise according to the volume and pattern of supply or other 
variations in contract conditions. Particular caution is re~uired 
in interpreting the figures given here for energy used in industry 
where, as in other markets, published or tariff prices do not 
always correspond to prices actually paid, especially by bulk 
purchasers. The prices shown for industrial purchasers are for 
moderate quantities and are not necessarily representative of 
prices paid by energy-intensive industry. 
For these and other reasons, this bulletin is more reliable as a 
guide to developments within individual countries than for the 
purposes of comparison between countries. Readers who seek to 
make intra-country comparisons are recommended to study the more 
complete information published by the Commission elsewhere. 
This is a preliminary trial issue: a second trial issue, containing 
data up to January 1983, is planned for May 1983. Regular publica-
tions at six-monthly invervals will start in Autumn 1983, depending 
on the public reception of the trial issues, and on the availability 
of data. Readers who wish to comment on the trial issue, or to make 
suggestions for future issues, are invited to write to 
Mr. R. Cap 
Commission of the European Communities 
D.G. Energie - GUI 1/20 
Rue de la Loi 200 
1049 BRUXELLES 
A note on sources and methodology appears on the Last page • 
EVOLUTION RECENTE DE LA STRUCTURE 
DES PRIX SUR LES MARCHES EIH:RGETIQUES 
La structure des prix sur Les marches energe-
tiques a subi des changements considerables 
au cours de La p~riode ~979-1982,annees 
d1 adaptation au "deuxieme choc petrolier" 
constitue par Le doublement des prix du 
petrole brut a la suite de la revolution 
iranienne en 1979. En m~me temps, Les 
industries de L1 energie ont du faire face, 
en raison de La recession, tant a une 
severe diminution de la demande globale 
d1energie qu'~ un phenomene de substitution 
au petrole. En 1981, dans La communaute la 
demande de petrole a diminue de 8,9 % centre 
2,7% pour Le gaz naturel, 0,4% pour.L'elec-
tricite et 0,1% pour le charbon. 
La structure des prix des matieres energetiques 
dans la communaute est illustree de fa~on 
sommaire par Le graphique de la page suivante. 
Les chiffres pour L5 combustibles industriels 
sent tires d1 une etude, regulierement 
effectuee par la Commission,des prix reels 
payes par un echantillon representatif de 
consommateurs industriels a travers L'ensemble 
de la Communaute. Les chiffres sent ici 
presentes de maniere tres agregee et leur 
interpretation requiert done quelque prudence. 
Ils refletent neanmoins une evolution identique 
a eel le qui resso;t des statistiques figurant 
dans ce bulletin. Le graphique montre egalement 
le prix moyen CAF du petrole brut dans La C~m-
munaute. 
Le graphique indique que 1979 a ete un tournant 
essentiet dans La structure des prix sur Les 
marches energetiques. De 1973 a 1978, en 
depit des perturbations du premier choc petro-
lier, Les prix du petrole, du charbon et du gaz 
ont augmente parallelement. Aussi le petrole 
gardait-i l en un sens son role de "price leader': 
En 1980-19~1 toutefois L'augmentation des p;ix 
du petrole representait plus du double de celle 
du charbon et Les indications actuelles montrent 
que, en depit de la faiblesse persistante du 
marche petrolier, le charbon a, et devrait vrai-
semblablement conserver, un avantage de prix 
substantiel sur le petrole. 
Ence qui concerne Le gaz naturel, apres les 
changements des prix petroliers tant en 1973 
qu'en 1979, Les prix reagirent Lentement et pour 
cette raison,durant une grande partie de La 
periode en cause, Le gaz a beneficie d 1 un avan-
tage de prix significatif sur le petrole. Ce 
bulletin indique cependant que cette periode 
risque de toucher ~ sa fin. La Communaute 
augmentant sa dependance vis~ vis des impor-
tations de gaz naturel qui se font de plus 
RECENT DEVELOPMENTS IN THE PRICE 
STRUCTURE OF ENERGY MARKETS 
The price structure of energy markets in the 
Community has undergone a radical change 
during the period 1979-1982. These have 
been years of adjustment to the "second oil 
price shock" - the doubling of crude oil 
prices following the revolution in Iran in 
1979. But at the same time, energy industries 
have been faced with a severe fall in overall 
demand for energy, as well as substitution 
of alternative forms of energy for oil, as 
a consequence of the recession. In 1981 
demand for oil in the Community fell by 8~9~ 
for natural gas by 2.7%, for electricity by 
0.4% and for coal by 0.1%. 
The price structure of Community energy 
-markets is illustrated in summary form in 
the graph on the next page. The figures 
for i ndust ri a L fue L ar.e ta ken from a survey 
carried out by the Commission at regular 
intervals of prices actually paid by a re-
presentative sample of industrial users 
throughout the Community. These figures are 
presented here in highly aggregated form 
and must therefore be interpreted with some 
caution. Nevertheless they suggest a similar 
picture to the one which emerges from the 
statistics in this bulletin. The graph also 
shows the average price of crude oil in the 
Community, CIF at the ports of entry. 
The graph suggests that 1979 marked a major 
turning in the price structure of energy 
markets. From 1973 to 1978, despite the 
disturbance of the first price shock, prices 
of oil, coal and gas increased in step with 
each other. Oil therefore retained in a 
sense its role as price Leader in energy 
markets. However in 1980-1981 the increase 
in oil prices was more than twice as sharp 
as for coal, and present indications are 
that depite the continuing weakness in oil 
markets, coal is and seems increasingly 
likely to retain a very substantial price 
advantage over oil. 
In the case of natural gas, both after the 
1973 and the 1979 changes in oil prices, 
natural gas prices were slow to react, and 
in consequence, for much of the period under 
review, gas enjoyed a significant price 
advantage in·relation to oil. However this 
bulletin gives indications that this period 
may be at an end. As the Community becomes 
increasingly reliant o~ imports of natural 
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en plus a des prix lies:a ceux du petrole, 
le prix du ga~ naturel aaugmehte de facon 
particulierement abrupte .J}poui" Les utili-
sateurs indu~triels ne ~isposant p~s de 
cont rats i nte :- rupt i b Les;, Les ?p,r·i x du gaz 
naturel avoisinent, et patf~is d&passent 
sensiblement, ceux du fuel oil residuel. 
Il n'en demeure pas moins un marche 
substantiel a des prix inf6rieurs pour 
Les contrats interruptibles; quant au 
prix du gaz naturel dans Le secteur 
domestique,_ils paraissent ne s 1 ajuster 
que lentement a la nouvelle structure du 
marche. 
Les prix de L'electricite ne figurent pas 
sur le graphique. Cependant, Les tableaux 
17 et 18 indiquent que Les prix reels 
de l'electricite ont augmente, entre 
1978 et 1982 a des taux comparables ·~ ceux 
· du charbon; entre 1973 et 1978, leur hausse 
a ete inferieure a celle des autres formes 
d'energie. En resume, l 1 augmentation 
moyenne des prix reels CTTC) jusqu'a janvier 
1982 a ete la suivante : 
related Levels, the price of gas has risen 
particularly sharply, and for industrial 
users not eligible for interruptible contracts 
prices of natural gas are close to, and in 
some cases significantly above, that of 
residual fuel oil. There remains however 
a substantiJt market in interruptible gas 
at lower prices and domestic gas prices seem 
to be adjusting only slowly to the new 
structure of the market. 
Electricity prices are· not shown on the 
graph. However tables 17 and 18 show that 
real prices of electricity rose at rates 
compa--able to those for coal in the period 
1978-198~ In the period 1973-1978 electri-
city prices rose less rapidly than those 
for all other forms of energy. In summary, 
the average increase in real, tax paid prices 
c~ to January 1982 was as follows 




Residual Fuel Oil 
+ 262 % + 68 % Fuel-Oil Residuel 
Gasoil 
+ 226 % + 84 % Gasoi l Chau ff age 
Domestic Coal 
+ 140 % + 19 % Charbon Domestique 
Industrial Coal 
+ 140 % + 19 % Charbon Industriel 
D0r,1e st i c Electricity 
+ 19 % + 18 % Electricite Domestique 
Industrial Electricity 
+ 42 % 21 % Electricite Industrielle + 
Domestic Gas 
+ 54 % 38 % Gaz Domestique + 
Industrial Gas + 213 % Gaz Industriel + 90 % 
• 
• 
Ainsi, en bref,c~ bulletin montre que la 
structure des prix sur Les marches ~nerg~-
tiques de La communaute s 1 est recemment 
modifiee dans un sens qui devrait proba-
blement renforcer Les elements essentiels 
de La Strategie Energetique de La 
Communaute. Le systeme des prix offre 
actuel Lement Les hcitatiors suffisantes 
au consommateur pour passer du petrole 
et du gaz au charbon et a L1 electricite, 
ce qui est de nature a diminuer La 
dependance de La communaute vis a vis des 
energies importees. 
IL est mains sGr que cette stimulation 
par Le prix persiste suffisament Longtemps 
pour entrainer une modification durable 
de La structure de la demande. La seve-
rite et La persistance inattendues de la 
recession dans La communaute ont entraine 
un surplus d'energie, facteur de concurrence 
s~vere par Les prix notamment sur Le 
marche de gros de La chaleur.Des disposi-
tions speciales pour freiner Les augmenta-
tions de prix de L1electricite pour 
quelques gros consommateurs ont ete intro-
duites dans presque tous Les Etats membres 
et selon certains signes, une evolution 
identique pourrait survenir sur Le marche 
des contrats de gaz interruptibLes. 
In short, therefore, this bulletin 
suggests that the price structure of 
energy markets in the Community has 
recently developed in a direction Likely 
to strengthen the central elements inthe 
Energy Strategy of the Community. The 
price system now offers every incentive 
to consumers to convert from oil and gas 
to coal and electricity, and so to reduce 
the Community's reliance on energy imports. 
It is Less clear that this price incentive 
will persist for a period sufficiently 
Long to bring about a durable modification 
in the structure of demand. The unexpected 
severity and pers is te.nce of the recession 
throughout the Community is giving rise to 
a surplus of ene~gy, Leading to sharp 
price competition, especially in the bulk 
heat market; special arrangements to limit 
increases in electricity prices for 
some large industrial consumers have been 
introduced in almost all member states; 
and there are signs that similar 
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..:..w~~~-~j 
TAELF.: 12 
t / 1 / 82 
DC~ESTIC GPS - 125.6 GJ ?ER YEAR r'RICES Per< GJ 
P::-H X PAR GJ 
~E~~~-r;~:;~ 
1,.,,.,..-,_.!:.;:i t'ln!:.1.1 ... r!_E:::, I Lh.,, . .i CC ... 11... t.~r.u? .... ,\\~S f ,.;JJ-,,• .. 't'i•,DS tOuVUH\ ;J ,.,..,, n, I 
TAX VAi WiiH iAX VhT WITH TP.X VAT W!TH 
EX~ ~xc :A~~s t . 'EXC .. ~xc iA~ES .~x~ 'EXC rn'.~s t 
1-0R::r HwRS I AXcS I H~RS t'J.JrtS TAXES l-:i;R~ HORS WX.c.5 1 
TAXES TVA cc~::ir1;s~s i 7AES TVA CGr~?RIScS -:-;.x::.s TVA CG~?FES~S f 
~-wt:;;l!l.J~~l.!"~~:i:1;~~-;~m~ a::D11111Ef:Zl!':"J:IIP.!l!'l:*°1?.aial5
111
.m31IIBllllli:llltl15~.•311Wml,!Blg1!11117.m30~r,7 6. 27 7.09 
18.19 18.19 ~'0. 55 7.45 7.4S 8.42 7.25 7.25 a. is 
a. r.2 i 
I :::ww SI:: 97:::: 165:::: I :: ::: ::: ·:::: ::: 1::: I 295.50 295.50 ~45.70 7.13 7.10 B,31 7.39 7.39 8.65 I 
43.67 43.67 51.35 7.03 8 ~.7 .~. 6.82 
1;2.G0 2S2.~0 ~~7.3i 7.~3 1.e3 7.3s 7.65 7.65 s.e4 
2.33 2.83 2.B3 4.So 4.S& 4.95 4.SB 4.Sa 4.SS 
l: ··. :ri~ ,,~ 84.t.7 s~.e2 w...12 rn.57 11. 77 14.!5 s.ss 1z.oo 13,z1 
' }::r. Joill-.:, ':' ,\LUU:1.-.1:u:z• n, :.: J ,. ,1,;.;' ;', ff!, ·1,m11t,~~l!!!,t:. n,t•1u,-:.:.:. :'tri :~·!: ·~,;. r:t ;mm:-:: 11nn1cmm.tr:t•Uffln.'r.!MRnlrutiazrm::ilmJ<nBU.r.tmTlffRTl'.nm..'ttltnr.r.t.i; 
TABIE 13 PRICES PER GJ Gt~i? r\;[ .. !Js:·;~:~I ::::... ... M ll ~. e:;f~jC'; ~·:).]' rr.~:R ;~1\1 
i,r:mrr.u~»:r.P.tnnm:?<t?"~::m!I'ffl!f!'iy,;:m;mm:'nm.n~.u1,n;~~~ntmrR,ttfl 
~1· , · r.·: ~.ATICi?._ :::UF:R:?,Ci~S [JRu?EA\ L~,;~-;-s P.CCD'~NT i S,rtui1::.D::i fU~i.,/"IH;::/;,i "'~t'iCrt • 
r•:i\r-~qIES NAT![i\'.?~ES UrJITES CC.~?TE ~~:~u;,c;~NES .. S7Ci'- ~.~,~\s ~cUViti:; 01 r2H~i ~~ ~~ T~~ I ~~ ~~ r;i~ I ·tr ' ~~{ ' T;~~ 
HGRS HDRS TAXES f HO'iS ~RS TAXES I 1-:'IJRS HG~ TAXES 
1 / 1 / S'.? TAXES ~·1,'A cri,:::qrc:=~ j T~ES TVA CJrPRI~S ~ TAXES T1iA CG:ii?:HS:S 
,:-:,:.-.r;m:.1~·;ium;nWUE,,zma:::t=~:tt:.'fflll!llllUDl~~mmw #fitmmKlffllftnrm:f. 
0-fLliSf:iU\D - 16,5! 16.51 .18,661 6. 77 6. 77 7.65 6.58 6.58 7.43 
;:;:;sl;:~ 30.14 3u.l~ 35.45 4.85 4.85 5.71 4.71 4.71 5.54 
ITALIA 6559.iJ 6559.0i r=.A3.f,0 5.01 5.01 5.76 6.65 6.65 7.54 
• ~:~v~~1L~'JJ 13.14 13.14 15.51 4.50 4.9~ 5. 79 4.74 4.74 5.b0 
B'.:1..CHQUE 216.70 236.70 276.SZ 5a69 5.69 6.65 5.92 S.92 6. S.1 
LUXE'-·'.F:::: RJ 14tZ~ 244.ea 256.:2~ 5.86 5.86 r ,,. 0,lb 6.38 6.38 6.70 
U\Iif:D iQ~0DGi Z.78 2.78 2.78 4.88 4.88 4.BS 4. 79 4.7S 4.79 ~ t 
~;~r~:~..z:n;u.nv.~ I 
• 
TABLE 14 INDUSTR:AL GAS - 418S0~ GJ ?ER YEAR PRICES PER GJ 
GriZ i~-1:iLJSTRI~~- - LdEf_;;_(;~, GJ PnR AN PrHX ?f..)R Gj 
IDll'ffmi::""Rm::.!~~~~rni=:m~m~-n.m=Mnamitffimmillllli:amwm=:mit:G:iibtffil:i:mm:m .. __mr;m,,~ 
:.;;;irr}sL cJ;:;::\c:Es I EuF.c?rnN :..lfms Acc::rJYr s"",·1.:"~.;;~s ;·j~r-;.t~~-·r: :.~- -=~ J tl"l:,!Jr\,-.' , ... ~ :"1./!I,(.. , '-""'-• _ 
~c:i~;ms r\inIC\!?.ES L:NITES CCM?TE Ei.iRO?EENNES STA:~~~RDS POLNJrR i)' P.CHA7 I 
iAX VAT WITH rnx VAi WITH TAX VAT ~'ITH i 
EXC EXC TAXES EXC EXC TAXES EXC EXC TAXES I 
HDRS HJJRS TAXES f ~:O'i'S HORS HC:<S TRXES I 
! / 1 / 82 · 1AX~S TVA CD~P~iS~S l T~X=S iAXES TVA CC~?~IS~S ~ 
~
lNliDmmlUlfflllmlliUafQ!.'O!/gJl~~~:l'llWIJlf'l'#lll!RllfflllBl!llffl1!;:::Gm1=:mn::trum$,lmfJaifflfii!ffll..&LfmlW!fflllilt:m:i=:f2"~~ ~ l • I ,;::rn ::: ::::; ::: j ::: :: ::: ::: l 
I rrnuA 62s2.e~ c;2s2.~~ 7236.ea 4.B! 6.37 6.37 7.33 I 
h'DRS TAXES 
WA CDt:-'R1SES 




I )i::D:~1_Ar.D 12.44 12.44 14.68 4.64 aG1~:.;::: 212. rn 212.10 248.;·0 1 s.10 L·'. r~," i.(T\ :':"'.->! " 78 ':, 78 ? 78 4 1"!8 1 l • .. ,.IJ .•. -'~1.JII /., ._, .. , ,0 




4.49 4.4S 5.33 
5.31 5.31 6.21 
4. 79 4.79 4.75 
nrmxm--.J 
)_ 
T,P.BIJ<! 1.2,: INCID:.'NCE OF TAXATION (l~XCUIDIN"G VAT) AS_ PERCENTAGE 
OF PRE-TA.~ PRICE 
LlfCIDE!ff.,'E DB LA Ii'ISCALr.rs (HORS TVA) EN FOURCE:J 1I1AGL: 
DU PRIX HORS TAXES 
D F I NL B L UK IIIB 
I 
I 
RESIDUAL FUEL OIL 1978 7.2 0.2 1.4 7 .1 3.3 11.6 6.9. 
· PUEL-OI L REGIDUEL 1982 3.3 4.2 0.4 2.1 0 1.4 7 .1 6.8 
GASOIL 1978 3.3 3.3 16.6 11.4 10.9 6.9 5.4 
GASOIL CHAUFFAGE 1982 2.4 8.5 4.5 4.5 0 0 4.1 7.4 
DIESEL 1978 110.5 69.8 21.0 52.1 60.2 5.0 81.2 40.5 
GA.SOIL ROUTIER 1982 61.0 48.0 4.3 23.3 33.4 21.8 64.6 49.1 
i 
'. :JJ.:<!nu::. CASO LINE 1978 115.4 111.2 1210.2 119.3 131.3 85.9 79.6 10?.8 
', ::ssr:; CE SUPER 1982 71.2 82.1 ~03.2 66.4 83.0 65.7 83.1 66.9 I 
! J-J:r.:~srrrc COAL 1978 0 0 0 0 0 0 0 
,:.;:-!J~REON DmZSTIQUE 1982 0 0 0 0 0 0 0 
; 
IffDUSTRIAL COAL 1978 0 0 0 0 0 
CHAH.r:ON n:DUSTRIEL 1982 0 0 0 0 0 
:)() :.:; 3TI C E LS C'rRI CITY 1978 4.8 11.7 3.4 0 0 0 0 0 
;":l.2CTiUCITI~ DOMESTIQUE 1982 4.7 10.6 1.4 0 0 0 0 0 
: ( 120-:> K1rlli p.a.) 
'DOI:ESTIC ELECTRICITY 1978 4.7 9.2 0 0 0 0 0 
, I:CCTHICIT~ DQil8STIQUE 1982 
! (20000 KUH p.a.) 5.1 
10.6 0 0 0 0 o- 0 
I 
; I!J)G3TRIAL .SLSCTRI CITY 1978 5.4 0 1.2 0 0 0 0 0 
, BLEC'~RICITE INDUSTRIELIB 1982 4.8 0 1.3 0 0 0 0 0 
1 ( 1 • 2 5 mm p. a. ) 
; I10U3THIAL SLECTRICITY 1978 5.4 0 1.0 0 0 0 0 0 
'::IZCTIUCPl'J..; INDUSTRIELIE 1982 4.8 0 1.0 0 0 0 0 0 
,, ( 1 o mm p.a. ) 
I 
JvI.:CSTIC GAS 1978 0 0 11.0 0.1 0 0 0 0 
GAZ DOI!.ESTIQUE 1982 0 0 6.7 0.1 0 0 0 0 
; (16.74 GJ p.a.) 
! 
DQi.?.STIC GA3 1978 0 0 13.5 0.1 0 0 0 0 
/ GAZ DOMESTHiUE 1982 0 0 6.5 0.1 0 0 0 0 j :12-5 .• 6 GJ p.a.) 
i £:!:)USTRIAL GAS 1978 0 0 0 0 0 0 0 
1 '"'r1::- T~'n:r~'I=nr'C'L 1982 0 0 0 0 0 0 0 f \..i._ LI ...... t ' 41..J J..,I. I (41860 GJ p.a.) ~ 
i I!IT)USrr.RIAL GAS 1978 0 0 0 0 0 0 0 
; GA2; INDUSTHISL 1982 0 0 0 0 0 0 0 I (418600 GJ p.a.) 
l 
' 





10.3 I 13.9 12 .6 ~ 
137.3 ~ t 

















'l'AELE 16: INCIDEUCE OF TAXJ..TIO~ (INCWDI1W VAT) AS 
PERCENTAGE OF PRE-TAX PRICE 





. GASOIL ROUTIER 
i 





f!t.ESTI C ELECTRICITY 
r,LE.CTRI CITE OOMESTIQ.UE 
;(1200 KWH p.a.) 
I 
!DO:,$STI C ELECTRICITY 
tsIECTRI CITE DOMESTIQ.UE 
t(20000 KWH p.a.) 
IIlrDUSTRIAL ELECTRICITY 
rncIDEN'CE DE LA FISCALPrE (TVA cm::PRIS) E.U 
POURCENTAGE DU PRIX HORS TAXES 
D F I NL i B L I 
: 
1978 20.1 17 .8 15.6 11.0 I 19.8 
1982 16.7 22.6 15.5 20.4 I 25.0 6.5 
1978 15.7 21.5 32.9 15.81 17 .5 1982 15.7 27.6 20.2 23.2 17 .o 5.0 
1978 135.8 99.6 38.0 58.2 I 85.9 25.5 
1982 81.9 74.1 20.0 45.51 66.7 34.0 
1978 141.2 148.4 247.4 158 o 7 I 168 • 3 95.2 
1982 94.0 114.2 140.1 96.4 I 128.8 82.6 
1978 12.0 17.6 14.0 4.0 I 5.8 
1982 13.0 17.6 15.0 18.0 6.1 
1978 12.0 17.6 14.0 6.o 
1982 13.0 17.6 15.0 6.0 
1978 17.4 29.3 9.6 I 18.0 I 15.9 5.2 
1982 18.3 28.2 9.5 18.0 I 17.0 5.0 
1978 17 .3 26.8 18.0 I 16.3 4.8 
1982 18.7 28.2 I 18.0 i 17 .1 5.1 
1978 18.0 17 .6 15.3 18.0 15.8 5.2 
~IBCTRICITE DIDUSTRIELLE 1982 18.4 17 .6 16.5 18.0 17 .o I 5.1 





















lnmusTRIAL ELECTRICITY 1978 18.0 17 .6 15.1 18.0 15.8 4.8 I 0 
IEI.ECTRICITE IlU>USTRIELIB 1982 18.3 17.6 16 .1 18.0 I 16.7 5.1 i 0 
(iO Gh'H p.a.) I 
WMESTIG GAS 1978 12.0 17 .6 17.7 4.2 6.o 5.0 0 
GAZ DOMBSTIQ.UE 1982 13.0 17.6 14.9 18.1 17 .o 5.0 0 
(16.74 GJ p.a.) 
:CmIBSTIC GAS 1978 12.0 17 .6 20.3 4.1 5.9 5.0 0 
GAZ DO!,:ESTIQUE 1982 13.0 17.6 15.0 18.1 17.0 5.0 0 
(125.6 GJ p.a.) 
INDUSTRIAL GAS 1978 12.0 17 .6 14.0 4.0 6.0 5.0 0 
GAZ INDUSTRIEL 1982 13.0 17 .6 15.0 18.o 17.0 5.0 0 
( 4 1860 OJ p • a. ) 
6.o I UHJUSTRIAL CAS 1978 12.0 17 .6 14.0 4.0 




IRE l D.f\.N lH i 
6.9 40.0 I I 
6.8 54.0[ 3.6 
, I 
5.4 32.8 l I 
7.4 40.4112.6 ! 
54.6 30.1 
j 
71.4 38.9 12.6 ) 
I 
123.1 180.0 
92.0. 112.2 52w0 
. 
0 i 0 
! 18.0 
22.0 
I i 0 24.4 
I 0 50.1 8.0' 
\ 
: : 
I i I 
I 0 ! 29.21 ' 
I 
0 i 66.5! 8.0 
l i I l 0 I 25.1 i 0 
I 
0 54.01 0 
I i 
\ 
0 I 27.6! O 










I I l I ! 
!@.!!_.il: INDEX OF REAL PRE-TAX PRICES 1978 = 100 
INDICES DES PRIX REELS HORS TAXES 1978 = 100 
J 
r I 
D ' F i I NL i B ' L I UK IRE D&'f H I 
.----""+-------'-----~-. I 






























: 1981 ! 1982 
DOMESTIC EIECTRICITY 11980 
EIECTRICITE DOUESTIQUE . 1981 
(1200 K\'m p.a.) 11982 
DOMESTIC EIECTRICI'l1Y ! 1980 
ELBCTRICITE DOMESTIQUE \ 1981 
(20000 KWH p.a.) Ii 1982 
INDUSTRIAL EIECTRICITY 1980 
EIECl'Hl CI'IE IID1Z,STRIELIE j 1981 
(1.25 GWH p.a.) 11982 
INDUSTRIAL EIECTRICITY, 1980 
ELF. CTRI Cl TE INDUSTRIELIE i 1981 
(10 mm p.a.) 1982 
DOMSSTIC GAS 
GAZ oom•:STIQUE 
(16.14 GJ p.a.) 
DOMESTIC GAS 
GAZ DO!,ESTIQUE 
(125.6 GJ p.a.) 
nmUSTRIAL GAS 
GAZ IND'JSTRIEL 
(41860 GJ p.a.) 
INDUSTHIAL GAS 
GAZ DWUS'l'RIEL 








































145 i 142 186 
149 I 166 210 








































93 114 120 
99 109 122 
105 110 1.27 
93 116 119 
99 112 122 
107 111 128 
98 114 99 
113 117 102 

















158 · 164 I 



























155 . 160 
126 l 112 
154 '. 134 
194 i 179 
129 i 116 
157 i 143 
194 1200 
l 







i 136 i 119 





154 i 121 








- I 93 
I 101 11 103 : 




I 101 ! 84 I 
1 100 ! 96 
1118 I' 94 
l 109 98 
! 1151 I. 104 
· 130 107 
108 99 
138 104 
I 103 108 
11~~ ~! 1138 99 
! 96 81 
i ii§ ll 16~ 
1102 

























100 I 94 

















TAJ31E 18: INDEX OF REAL TAX PAID PRICES 1978 = 100 
INDICE DES PRIX REELS TAXES COMPRISES 1978 = 100 
i 1 ! : I 
·1···-··--· 
I I ; i 
D I F ; I I NL B \ L 1 I . UK I IRE DANI 






l ; ! I 
l I I I 
1980 142 I 154 1157 I 130 140 \ 
1981 182 174 165 ! 191 2151 
1982 177 I 173 162 I 180 180 
1980 2001142 j145 I 161 176 I 
1981 202 l 164 1140 196 208. 
1982 230 . 173 l 155 219 231 I 
l I 
1980 11 2 12 5 133 142 151 127 
1981 119 . 133 131 158 185 148 
1982 124 i 139 145 169 I 202 179 
I I I 
121 117 171 
121 134 229 
130 131 210 
116 125 188 
122 148 210 
136 153 237 
113 111 171 
109 138 191 
110 160 212 
PREMIUM GASOLINE 
ESSENCE SUPER 
1980 109 [ 111 99 I 115 1 127 121 119 103 125 
19a1 124 I 112 104 121 148 n3 114 120 142 
1982 126 I 115 104 129 137 147 123 140 145 




1981 117 I 129 l 86 131 119 1· 123 116 
1982 117 ! 133190 133 1· 121 I . 125 118: I 
1980 98,133 90 100 I 83 118 
1981 110 l 132 I 77 I I 103 95 188 
1982 116 1130 82 j ! 105 93 193 ~~~~~~:~~~:UE ;;:~ 16: I ;g~ II;~~ I ;~ ;g~ 1 ~~ ;~~ ;~~ '1 ;~~I 
( 1200 KWH p • a. ). 1982 ! 107 J 99 I 128 1113 t 110 99 117 130 12 5 
DOMESTIC ELECTRICITY 1980 I 94 I 118 1 I 106 1104 1101 84 103 I 121 
EIECTRICITE DOMESTIQUE 1981 I 100 t111 f 1118 1118 !100 96 134 ! 166 
(20000 KWH p.a.) 1982 l 101 ! 113 l I 137 I 124 11191 94 142 1150 
INDUSTRIAL EIECTRICITY* 1980 I 93 !114 1120 !111 1102 109 98 101 i 105 
ELECTRI CITE INDUSTRIE LLE 1981 i 99 l. 109 I 123 1122 110 115 11' 104 132 1136 
(1.25 GWH p.a.) 1982 I 105- i 110 ! 127 142 109 130 107 141 123 
INDUST.RIAL EIECTRICITY* 1980 ! 931116 !119 I 114 102 108" 99 101 
ElECTRI CITE INDUSTRIELLE 1981 I 99 i 112 ! 122 120 114 138 104 131 
( 10 GWH p • a. ) 1982 I 106 1111 ! 1 28 I 143 114 10 3 108 141 







GAZ DOMESTIQUE 1981·1113 j117 1100 1134 11611112 94 
(16.14 GJ p.a.) 19a2 121 1 121 ! 91 I 142 12a na 99 
DOMESTIC GAS 1980 I 101 1123 !111 125 1108 I 96 81 126 166 
GAZ DOMESTIQUE 1981 ii 131 ii 133 j 116 161 139 133 90 188 
(125.6 GJ p.a.) 1982 146 146 1 106 176 . 176 1179 101 181 
INDUSTRIAL GAS* 1980 ! 125 !!121 /1351126 112 102 
GAZ INDUSTRIEL 1981 I 146 131 1167 154 134 158 
(41860 GJ p.a.) 1982 191 11 so I 181
1
. 194 119 228 
INDUSTRIAL GAS* 1980 I 135 !145 ·135 129 116 
GAZ INDUSTRIEL -1981 i 160 l 158 164 1157 143 I 








TABLE 19: ESTIMATE OF TAX PAID PRICES FOR INDUSTRIAL ENERGY (VAT EXCWDED) 




EUA per GJ/UCE petj GJ 
! 
! 
Supplied energy tjseful energy 
Energie finale ~nergie utile 
[ 
Coal Fu.el oil Gas Co~l Fuel oil Gas 
Charbon Fuel oil Gaz Chaifbon Fuel oil Gaz 
i 
Deutschland 1978 2.06 2.14 2.45 3.143 3.05 3.38 
1981 2.56 4.43 4 .• 43 4.27 6.32 6.11 
1982 3.03 4.82 6.49 s105 6.89 8.95 
France 1978 1.34 1.83 1.62 2.!23 2.61 2.23 
1981 2.38 4.25 3.43 3 !97 6.07 4.73 
1982 2.58 4.67 4.38 4ho 6.67 6.04 
Italia 1978 4.13 1.73 1.73 6.188 2.47 2.39 
1.981 4.52 4.25 4.04 7. 53 6.07 I 5.57 
1982 5.29 4.39 4.81 8. 82 6.27 6.63 
Nederland 1978 2.05 1.85 2.93 2.55 
1981 4.54 3.35 6.49 4.62 
1982 4.77 4.64 I 6.81 6.40 
I 
Belgique 1978 3.06 1.96 2.17 5J10 2.80 2.99 
1981 3.45 4.59 3.39 5~83 6.55 4.68 
1982 3.77 4.17 5.10 6~28 5.95 7.03 
1978 1.89 I 
I 3.10 UK 2.17 3 i15 j 
1981 3.25 4.74 5.06 5,42 6. 77 6.98 
1982 3.32 5.31 4.88 5153 7.59 6.73 1 
Danmark 1978 1.20 2.36 2~00 3.37 
1981 2.50 6.03 4 1 17 5.96 I 1982 2.87 6.17 4ha 8.81 
! I I 
I 
TABLE 20: ESTIMATE OF TAX PAID PRICES FOR ENERGY FOR DOMESTIC HEATING 
ESTIMATION DES PRIX TAXES COMPRISES DE L'ENERGIE POUR CHAUFFAGE 
DOMESTIQUE 
EUA per GJ/uCE per GJ 
Supplied energy Useful energy 
Energy finale Energia utile 
Coal Gasoil Gas : Elec. Coal Gasoil Gas 
Charbon Gasoil Gaz Eleo. CharboIJ Gasoil Gaz 
Deutschland 1978 4.27 3.22 4.20 10.39 7 .12 4.61 5.79 
1981 5.66 7.36 6.20 11.69 9.43 10.52 8.55 
1982 6.34 9.42 7.75 13.39 10.57 13.46 10.69 
France 1978 4.30 3.91 3.84 11.19 7 .17 5.59 5.30 
1981 7.41 8.57 6.81 16.67 12.35 12.25 9.40 
1982 8.45 9.98 8.27 18.67 14.08 14.27 11.41 
Italia 1978 6.05 3.88 4.83 I 10.08 5.55 6.66 1981 7.36 7.71 7.98 11 12.27 11.01 11.01 
1982 8.52 9.40 8.03 I 14020 13.44 11.08 
Nederland 1978 4.05 3.47 2.65 ! 13.33 6.74 4.96 3.66 
1981 6 .11 7.87 4.95 ! 18.22 10.18 11.24 4.95 
1982 6.96 9.83 6.04 : 23.61 11.60 14.04 6.04 
Belgique 1978 5.0 3.40 4.00 13.80 8.33 4.86 5.52 
1981 6.46 7.72 6.06 17. 75 10.77 11.03 8.36 ! 1982 7.11 9.26 8.31 20.08 11.85 13.22 11.46 t 
Luxembourg 1978 3.25 9.11 4.48 I 1981 5.06 10.72 6.98 
1982 8.66 7.39 13.75 12.37 10.19 ! 
United 1978 2.71 3.80 2.62 7.89 4.52 5.43 3.61 
Kingdom 1981 6.06 8.39 4.26 13.72 10.10 11.98 5.88 
1982 6.40 9.71 4.96 14.00 10.67 I 13.88 6.84 
Ireland 1978 2.78 3.81 5.17 7 .19 4.63 5.44 10.70 
1981 4.26 7.40 14.89 7 .10 10.57 
1982 5.10 9.11 18.72 8.50 13.01 
Danmark 1978 4.02 6.39 10.61 5.74 8.81 
1981 9.42 13.37 19.61 13.46 18.44 
1982 11.83 14.36 19.86 ~ 16. 90 19.80 
Hellas 1978 l 


































I, 'l'he prices &ho1>n nrc dra.n1 from tlH, followin,; sources 1 
Rulinr p::-ic<J:, for oil pro· . hctH notificJ. to 
the Co1:. ,i'3~ic,n at qua?'terly intervals in 
accor,l,1.:,cc ~:1. tt, Council I:i::-octi ve 76/ 491/!:.l~C 
of 4 !,n;; 1976, J,'Uller ,lefinitiono \/ill be 
found. in the Coic:::ii~i:.ion's ~:;.,ekl.y oil price 
bullotin ol.t:dna~le fro!!! the Co1to:,11,sion. 
£2a1 For domeotic coal p1•ices are average 
retail prices for sr.-all q~;,.nti ties as noti-
fied to the Corr~~ission t·y coal industry 
or,;anisatiom;, '!o'or industrial coal the 
prices are e3t.imatcs by the Com:n.isoion ot 
averao) p:--icca for corl!m:.:tr., of under 
50 1 000 tons per year b.:Lsed on returns 
from a variety of industry sources. 
Efoctrici 1v Prices derived from regular surveys con-
duc-ted by the Statistical Office of the 
European Cotr..:nuni ties, The r.iethodology 
is descri'bcd in the Euro:;;r.at Publication 
Electricity Prices 1973-1;&! dated !lovember 
1981 1 to l:;e updated sho?·tl;r. Prices shown 
are tho::e for a sinr;le re?-:-esentati ve city 
or ree-ion in each cou:1tryj for do.:.estic 
electricity they are Ha1:fb•;.rg, Pa.:-is 1 
North M·i C;:,ntral Itdy1 i:otterdrur.; 
B:r:us$ela I Luiccn:'coure, Lo:1,~rm, D'<lblin, 
Coper:haeen and Ath.,1:s, F'or industrial 
electricity the so.me r,~gions exc,.;pt in 
Oerir.nr.y (Wei;tliche Oebiete) and UK 
(Loeds). 
f!!!. Prices derived from re£11lar surveya con-
ductc,i by the Statistical O!'fice of the 
E'.iropean Co:,;:r,ini ties. The ir.cthodoloe;r is 
describe:l in the Eu:--osta.t public,d.ion "Gas 
Prices 197f-198011 , to be uriated shortly, 
Prices shoi..n arc is eeneral those for 
repre~entativt.? cities in each country. For 
dou:cs tic i;as the;l are ll;.r.r.over t Frankfurt 1 
Paris, !,:ila.'1o 1 Rotter.ia.rn, J3ruxelles 1 
Luxcrr.bN1rg 1 London, Dublin ru1J Cop,:,nhagcn. 
For imlustrio.l cas t1iey are the ear.,e except 
for Cer=:, (Dusseldorf) a.'1d the UK (a national 
average). 
2, 1:xc-h9r.,-e ra tc-s. PricCIG are t:i von ir, r!'.:.ropc;:m Units of 
Account ( exactly equivalent in rC'cent 
years to the ECU) at exchc.nee rates for 
Januury 1'.)32, 1 ECU • 2,,;.; m 1 6.21 FF, . 
1308 Lirl\, 2 ,67 Guil:itrc, .~ 1.c.o !'F, 41,60 bx: F 1 
tO, 56, 1 re S.:0, l9, 7. 99 J.:1·oner and 62, 69 Drachmas , 
Prices arc a.lco &hown in cta1:darJs of purchnsing 
power. 'Luc SP? is calcuhbd by the SOSC to 
repre<'cr.t 1.ho rr.o::'.o.Y in n;~ ';.i.or.:.l c•J rrei,cies 
ro?quir c,I to p.:.rcha:;e ir1 ca-::h country 1.r.e snn.e 
volm:.c of r;ooJs a'1-i scrvie,,;i as ;,roulJ be 
obtained wi•.h one :::;pp i'1 tr.e Co1,.:,1U1·,ity. ThEl 
GDI' cf t)p·, Co:u·,,.nll :y cxpr,,,;e,?<i. in !.ii'£''::; i:; the 
r-o.rr.Cl as in f'.CU<l, 'Ih-1 vt1i•1c:: U!:f'..i. her<l arc 
t~iore et,ti:: ,teu 'l,:t !:.c::;c for the .,.;1olc of 
1982, 1 ~:1 i' • 2.)1 L:;, (,.,1 J,'F1 'J"-7 Lir.'.', 1 2,77 
GuiU,'rH, )').9r: n, 3)'..23 l.uJt F, (0,5e, 
lre £:.).ti?., f'.~\2 Kn:mer u:;ci ,;r.,52 nruchr..an, 
?~c·:·:-~l :.:-~ 1\l~r~.r-:!':··:-~ .-.~~~~ 1:··. ·· .. ·;·.r:· ... ~::' I.A 
Lt ...... .-.;._:~i:; ·,:; .. :: 
1. u,s prix indiqut'!o provicnnent des eourr.ef1 sui vontvs: 
2. 
Prix prntiqu6s ~,oar le~ p::oJuHs pctroliers 
tels qu~iln sent notifi~r; A la CJr..rtif:i:;ion 
trir.•:Rt.rielle:::<:!nt ccnfc:·~..'::ient A la !Jirective 
du Conseil 110 7,._,/1;?1/c,:s .iu 4 r::i.i 1976. Des 
prJci!?ions co::,pl6r..;)lltaire3 fic.;rent Jans le 
bullet.in tebjorn3Ja.ire drc prix po:H1·olie.:·n de 
la Co;:!:.in•io:., Jis,:cnible .a\..:;.,r~s dea sen1.cos 
de la Co:.u:.iesion. 
~ Les prix du charbon A usage domestique sont Jes 
prix r.;oyer.s au detail pour de petites quanti tes 
tels qu 1 ils sont r.otifies a la Co:r.rnist1ion par 
leo orgo.ni,;ations reprct,entant l•inJustrie 
eharbonniere, Pour lcs prix: du cha.rbon A 
ueaee indu:.triel, il o 1apt d 1 esti.nntions de la 
Corr.mission our base de prix Lioyena aux ecr.soll'.o-
ateurs de moir.s de 50,COO tonnes par an 
commaniques par l' industrie. 
~.ill Lee prix proviennent d 1 1Hudes reg,.ilUres 
111ences par l'Cffice Stati:.tique des 
Co.r.ti:unau tcs Europeen.'1es. La mJ thodo logie 
est decrita dar.s la publica ticn l:.'urostat 
sur les Frix d~ l'Electricite 197t-19301 datee 
de novembre 1981 et qui sera mise a jou.r 
proclu1iner.:ent. Les prix ir:ciques sont ceux 
pratiq1.1,fa cia."ls une seule ville 0•1 r6gion 
rcpreserita ti ve de chaque pa.ys; pour le tar if 
domestique, ce sor.t : Hambcurg, Paris, 
Italie du 1lor'1 et Italie ·i11 Cer:tre, Hotterda.m 1 
Bru.'O:ell'!s 1 · Lu:x.eu.i:,our,;, Lon'.ires I L'Ublin 1 
Co?eroha&~io et A~hlme:i. Pour le tariff' 
iud~wtri".11 1 ce sont les 1t:~:::c3 r~ei.ons excepti 
en RFA ('riestliche Clebiet~) et au P.oyaume-Uni 
(Leeds). 
Q!.! Les prix proviEl".nent dfetudes regulieres 
111endoa par l'Office Stll-tiF.tique :ies Co:;;ramautes 
Ec.rop1.for.ncs. La mctl10J.6lot;ie est decri te 
dans la pub:i.icatior: E'urcstat "Prix du Ga.z 1978-
192·0", qui sera rrise a J<iur prochi.ir.c 1cen t, Les 
prix indi(f.leS eor:t en g~;,eral CP.UX pratiques 
clans des villes rep::-6Ef.:::ta ti vei:. de chaque 
pays, Pour le f;?.7, A USJf<l d.omestique, ce sor.t 
Hannovre, Fra.'lcfort, ?arii:. 1 Xilan1 Rotterdam, 
:Bruxo:11les 1 Luxembourg, l.on:ir.,3 1 Dublin et 
Copenhat,ole. Pour le gaz a usage industriel 1 
ce sont lcs t.emes villcs except~ en RFA 
(Dus6eldorf) et au Royaui:e-Uni (n:oyenne 
n& t ionale) , 
Timx de r.h:c."lf~· Les prix sont e:xprimeo en uni t~s de 
co::;:,te europ5cr.ncs ( lquiva.lent l. 1 1ECU) aux 
ta:ix de change cie jar.vier 1982, 1 ECU • 2 14~ L'!,! 1 6,21 FF, 
1303 Lircs, 2,67 Culder, 1 41 160 FB 1 41 160 }'Lux, t:0,56, 
t Irl, 0 1 69, 7,99 Couror.nes et 62 169 Drachrtes. 
L<lo prix sont ~f'!> 1e:c,ent cn:priioos en pouvoir d' achat 
equi valcnt. La SPA est calcule par l'O:,CB et repdsente la 
qu.,11ti t6 <l::, 1,.,~.!.<1.J.'l rAc•!,..>'.ni re, cxpri:r.1"e en ir,nn1<ie r.c1 tiOTl:\ lf', 
pr,ur acquerir I dan'.l chaqut:: i-~l.a t, le ~.r::-.e volu: . .? de b:.c,::s .~t 
de.i;crvici:rn q-,ia: l'on obtic.1:ci.~ait d'1m /~PAJr::s u1 C:o::-.~.,.mau~6. 
l,c PlE de la. Cc,i,:rnna~i~ exprir:A eri :::,,'/, e:..t equivalent au 
P1 H oxi:01·i i:· •• ~ en r;c;;. 1/.,s vale·..ir:; r•Jt•:n'J.eS provier.nt'nt 
d 1 N:til~.atir.r.5 de l'C,.;;Ci•: po,:r l'<mr:c~·'t,le <:.O l'aru'llfe 1j[?;;'. 
1 rA.:: .. ,:',;.1 J;;.; 1 (.,.~ F/ 1 987 i,i-res 1 21 '/7 GuUrm, 39,:ic; }"3, 
3H 12) F 1JlX 1 .to,58, C. Irl 0 162 1 8 182 Ccuror,r,eo.i et 4i:o,~2 
DrachrrerJ, 
3. 'The rri c~~!~ for the duri v.:i.tion of 
the r.::i\l Jtr::X :,.,,verr.,ints in T:.i.bku 17 aml. 
18 are the G:!? p:ri,:e dci"l:,v,r a:iaptei to 
give n vn1'lc for Janu:iry of each year 
by 1·.:!ferenco to r,ove:::ents in the retail 
price ir1..iex. 
4. ~!.'.·:~~:-~~· Tables 19 ar.d 20 cv~.pnre 
prices h,t.,:een fuels, ;......,, eler~ent of aggreeation 
and J.idcor,.~nt is ir:volve,l at the out:;et in the 
aelectj on vf the rates for conv,,rting fu.:il 
quanti tiN, ir.to giE;ajoules. '11-.i.s subJtJcti ve e le-
ment ia particalarly stro:-:g i:i U1e c11.lculation of 
prices per useful gi.lajoale. 
The air.i here is 1 by ta.kin~ account of differing 
efficiencies in tho uf:e of different fuels, to 
arrive at an estimate of the cost of perfori:,i r.e 
a &i v,:-n tarik using each fu~l. In practice how-
t1\•or, r,\tci; of efficiency ·liffer wU.:-ly betw)cn 
ta5kr- n~1J bct11ccn im.livi:ilt:d l:'.!a1; i;encratorn; 
thes~ fi [;"Jl'PR sho~U thcr•,fort? be tr,mtod with 
caution. A fuller uiscu~3ion of these issues 
will b~ fo•.l!:d in tho 19.So E.'urosta't publication 
"Useful Energy :Ealauce Shcots 19'{8". 
~~l!"_.!2_ The prices sho1m are as in tables 11 
~;,. 1 tonne of fuel oil is to?.ken as 
equi valont to ;10 C.J. The ancu:ncJ rates of 
efficl cncy 11ro typic,11 of t!:O$C obtninel · in 
induc;trial ·t.,oilern; they are ci,:;~ for coal, 7o;'o 
for fuail oil an,l 72,55b for natural gas. 
Te.blf' ?O, The prices sr.ohn a::-e as in tables 2 1 
'5;-e ar:d 12. 1CO·J litres of ,:;a:-;cil is taken <'-S 
equi\•aler,t to 35,~t. GJ. 100 b:il cf electricity 
ie tal~~n fl3 equivalent to 0,3Q GJ, '!·he as3a:r.c:i 
rates c,f cffich.mcy are tyi;,ic:J.::. of those obta.inc,d 
in dorr.estic boilers anl electrical resista.!1csi 
heaters; they arc 5)1, for coal 1 70% for &ai;oil 1 
72 .5,~for cas and ')~~~ for e lect.rici ty. 
3. Le& indiceo de prix indiquant la tenJa.nce des mouvem~nts des 
prix en t~rµos reels au.x t~blcaux 11 et 18 cent calcules sur 
la. ba.so des ·iH!'la :euru du PID et ad..:.pt1fo de ma.niare A dor.ner 
une valour pour le :r.ois de janvier Je chaque a.•,m!e par rapport 
aux mouveQents de l'indice des prix de detail. 
4. Tablea~x 1'.! r~.ri. ":6 th<.>r-!drr.1-:i. les tableaux 19 et 20 
corr...-~rent lcs prix .ios co:::bu,;;tiblcs. Au d6part un elerr.ent 
d' agregation et do jugement eat Jer:.and6 pou_r choisir les 
taux de conversion approprils pour convertir des qu.antites 
de combustibles en gir,~joules, Cet el6~ent subjectif est 
particuli~renent sensible da.ns le calcul du prix par unite 
de gicajoulc utile, 
L•objectif est ici, en tenant compte des rendements differonts 
dans !•utilisation de la ga~~e de combustibles, d 1arriver Aune 
estiruntion du coat par une utilisation epecifi~~e de ehaque 
combustible, Cependant,_en pratique lcs taux je renie~ent 
varier\t larcement entrc utilisatior:~ et entre des ehau..ii~rea 
indiviJuellco; c~s donn,eo dcvront pour cette rni~on Gtre 
traitees avcc prudence, Une diccusaion plus compl~te de oea 
r6sultats figure da11s la publication EUROSTAT de 1;80 
intitulee s "Bilans d'1foergie utile 1978". 
Tableau 19. Les prix roentionnes sent les memes i.ue ceux des 
tablca'.lX 1; 6 et 14, 1 tonne de fuel oi 1 est con~ideree 
,quivalentc a 40 GJ, Les taux de rendeir.ent sont typiques de 
eeux qui sent obte:-ms d.ans des cha.uLli~res industrielles; ils 
sont de 60 % pour le charbon, 10 % pour le fuel oil et 72,5 % 
pour le gaz naturel. 
~~· Les prix mentionnei. sent les irJ!mes que ceux des 
tableaux 2, 5, 8 et 12. 1000 litres de gasoil est consid~ra 
CODllllC equivalent 1 35 54 GJ. 100 K~h d'electricite est 
considere e;ui valent l 0,36 GJ. Les tawc ie render..snt sent 
typiq>..ies do cEax qui sont obtenus dans des chaudieres dot:~st~·::p.1es 
ei. dens le cr.au:ffage electrit.ue int6gral. Ils sor:.t de oO ,~ 
pour le ch!!.rbon, 10 % pour le ga.soil, 72,5 % pour le e;az et. 
95 'f, pour l'eleetricit~. 
t 
